

















Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada Customer Service 
KSPPS Marhamah Wonosobo: 
1. Apakah pengertian simpanan berjangka (SIMKA) ? 
2. Bagaimana mekanisme simpanan berjangka (SIMKA) ? 
3. Apa saja persyaratan untuk menjadi Anggota simpanan 
berjangka (SIMKA)? 
4. Bagaimana analisis simpanan berjangka (SIMKA) ? 
Dan berikut pertanyaan yang penulis ajukan kepada bagian marketing 
KSPPS Marhamah Wonosobo: 
1. Apa kendala saat memasarkan produk Simpanan Berjangka 
(SIMKA) ? 










 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Siti Khosiah 
Nim  : 1405015188 
Prodi  : D3 Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Alamat : Ds. Ploso Kulon Rt. 02 / Rw. 08 Randublatung Blora  
E-Mail  : Skhosiah29@gmail.com 
No.Hp  : 085875835881   
Menerangkan dengan sesungguhnya  
PENDIDIKAN FORMAL 
1. Tamatan SD N 2 KEDIREN 
    TAHUN 2007/2008      Berijazah 
2. Tamatan SMP N 1 RANDUBLATUNG  
    TAHUN 2010/2011      Berijazah 
2. Tamatan SMA N 1 RANDUBLATUNG  
    TAHUN 2013/2014      Berijazah   
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
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